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5e ha celebrado con gran 
animación nuestra feria y 
las estupendas corridas 
No nos ha cogido de sorpresa, pues 
ya lo presumíamos, la animación verda-
deramente extraordinaria que a la feria 
había de proporcionar la gran corrida 
de toros, celebrada el segundo día, y 
cuya lesefla hacemos en otro lugar. 
Está visto que esto es lo primero e 
indispensable .para dar a la feria el ma-
yor interés yatraer forasteros en número 
inaudito, y por ello merece los más 
entusiastas plácemes ¡a Comisión orga-
nizadora. 
Asimismo la novillada y partido de 
fútbol han tenido gran éxito de público, 
resultando festejos de suma atracción. 
Echamos de menos, en éste, como en 
los últimos añostel festejo benéfico, que 
dé lugar y pretexto para la reunión 
mañanera en el paseo, pues por falta de 
caseta para guarecerse de los ardientes 
rayos del sol, baja poca gente a oír el 
concierto, y todo se reduce a dar unos 
cuantos paseos por los laterales. Lo que 
más abunda, aunque ni con mucho en 
el número que puede reunirse con algún 
pretexto de diversión, es ía circulación 
de <autos» y este ano ha habido tam-
bién buen número de caballistas a la 
andaluza, entre ellos varias bellas seño-
ritas, cuya afición sería de desear cun-
Dr. E. CORTÉS 
M E D I O O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
diera, para prestar mayor tipismo a la 
feria antequerana. Y a propósito de 
esto, ¿no sería posible aquí la organi-
zación de romerías, al estilo de las que 
se vienen celebrando de antiguo por las 
provincias de Sevilla y Huelva, y recien-
temente en Málaga y otros pueblos? 
Sería un motivo de diversión para cuan-
tos en ella tomaran parte y un nuevo 
atractivo de gran brillantez y colorido 
para nuestras fiestas de Agosto. 
Esta sugestión quisiéramos fuera aco-
gida por los jóvenes más distinguidos y 
entusiastas, que con !a colaboración de 
otros elementos y especialmente de las 
bellas mujeres de esta tierra, podrían 
con tiempo organizar la romería, para 
la cual no faltaría pretexto y lugar a 
donde dirigirla. 
Pero, en f in, y volviendo a lo que al 
principio decíamos, la celebración de 
una corrida como la de este año pro-
porciona un día de animación imponen-
te. Son varios cientos los automóviles 
que se dan cita en ésta, y en ellos vienen 
millares de forasteros, y entre estos una 
infinidad de mujeres bonitas, que con 
las del pueblo dan la nota más atrayente 
y simpática en las calles y paseo y en la 
plaza de Toros. Es, pues, un gran día 
para los negocios de comidas, bebidas, 
fondas y para todos los demás, espe-
cialmente los de venta callejera. 
LA CORRIDA DEL JUEVES 
El aspecto de la plaza es encantador 
y completamente satisfactorio para la 
Comisión organizadora y accionistas 
que han prestado sus pesetas para esía 
plausible empresa local. No cabe un 
alfiler... El amigo Agustín Biázquez, 
alma de la Comisión, sonríe satisfecho 
desde su localidad de barrera. 
La presidencia está a cargo del tenien-
te alcalde don Antonio Sánchez Puente, 
y ocupan también el palco, entre otros 
señores, el director general de Mina1;, 
don José de Luna Pérez; el alcalde, 
señor Vidaurreta; el juez municipal, 
señor Oálvez; comandante militar, señor 
Gómez de Travecedo; el concejal, señor 
Cámara López, y el abogado, señor 
Chacón. 
Hecho el paseo por las cuadrillas, se 
da sueita al 
PRIMERO 
que es negro, y pertenece a la ganade-
ría de Anastasio Martín, pues sustituye, 
a uno del marqués de Ouadalets inut i -
lizado en los corrales. 
Marcial saluda al bicho, que no da 
muestras de bravura, y en ;el pr imer 
quite no hay nada de particular. Vil lalta 
oye los primeros aplausos en su turno, 
y asimismo Bienvenida. 
En banderillas se registra el primer 
par, superior, y pasa al tercio final que 
se hace un poco pesado, por quedarse 
el toro, y no acudir al engaño. Marcial,, 
después de mucha preparación, da un 
goyetazo que ocasiona la muerte lenta 
al animalito. División de opiniones, 
entre pitar al matador o al bicho. 
SEGUNDO 
Se llama «Jaquetón» número 36, y es 
berrendo en negro. Este tiene ya otra, 
lámina, y cuando Villalta le llama, con-
sintiéndolo mucho, el de Guadalets le 
responde, y el diestro oye palmas. 
Dr. E . CORTÉS 
Epialista en geroaota. nariz y olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
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AVISO A N U E S T R A C L I E N T E L A 
T E J I D O S S E V I L L A 
P a r a e v i t a r e q u í v o c o s c o n e s t a b l e -
c i m i e n t o s d e igua l n o m b r e e í n d o l e 
q u e p u d i e r a n p e r j u d i c a r s u s i n t e r e -
s e s , e l a c r e d i t a d o E s t a b l e c i m i e n t o 
d e T e j i d o s , d e n o m i n a d o C i u d a d d e 
S e v i l l a , h a c a m b i a d o e s t a d e n o m i -
nación^ p o r l a d e 
"TEJ IDOS S E V I L L A , , 
LEA USTED NUESTRO ANUNCIO EN 
T E J I D O S S E V I L L A , s e c o m p l a c e e n 
a d v e r t i r l e q u e c o n e s t e m o t i v o y 
p a r a s u s t e n t a r s u f o r t i f i c a d a f a m a , 
c o n d i c h a m a r c a , r e g i s t r a r á inf ini -
d a d d e a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e e n 
G E N E R O S B L A N C O S c u y o s p r e c i o s 
y c a l i d a d e s e x c l u s i v a s , l e r e s u l t a r á n 
e x t r e m a d a m e n t e b e n e f i c i o s o s . 
" T E J I D O S SEVILLA, , 
OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
En la primera vara, Nicanor quita con 
dos verónicas superiores, rematando 
bien. (Aplausos.) Esto anima a sus 
compañeros, que se lucen en los si-
guientes quites. 
Villalta intenta banderillear, y clava 
un palo, a toro parado, desistiendo de 
seguir. Los de turno, cumplen como 
pueden. 
Cambiada la suerte, comienza el ba-
turro su faena con tres naturales, que 
emocionan al público; sigue con oíros, 
apretándose, y la ovación se oye en 
Zaragoza. Finalmente, perfila y agarra 
media superiorisima, que hace rodar al 
toro sin puntilla. El entusiasmo es una 
explosión general, que obliga al diestro 
a dar la vuelta al ruedo/y la presidencia 
concede los apéndices auriculares. 
Cuando sale el 
TERCERO 
de nombre «Extremeño», marcado con 
el 89, le recibe un peón y el toro clava 
un cuerno en la arena, astillándoselo. 
Bienvenida le persigue con interés y 
consigue pasarle con tres verónicas 
superiores y media belmontina, que se 
aplauden. 
En los quites oyen palmas los tres 
matadores, especialmente Manolo, que 
remata con dos chicuelinas. 
Este coge los palos y coloca un par 
rápido, buenísimo; repite con otro, 
llegando superiormente, y en el centro 
de la plaza, alegrando al toro, coloca el 
tercero, en medio de una ovación que 
le obliga a saludar desde los medios. 
Con la muleta en la diestra, hace una 
faena magnífica1 con pases de todas 
marcas, rozándole los pitones la chaque-
tilla y levantando al público de sus 
asientos. Para matar está desgraciado, 
y después de varios pinchazos descabe-
lla al tercer intento. Se oyen palmas 
a la voluntad y como premio a su faena 
con el trapo. 
CUARTO 
«Sombrero> de nombre, número 77, 
regro bragao como el anterior y ^us 
restantes hermanos; lo recibe Marcial, 
que oyó palmas, así como en los quites, 
y lo mismo los otros dos diestros. El 
| último lo hace Marcial, adornándose, 
con verónica^ y el pase de la mariposa, 
que se le ovaciona. 
Después coge los rehiletes y oy^ 
aplausos 
Cambiado el tercio, Lalanda cita al 
toro, de rodillas, y le obliga a tomar el 
trapo, y luego le obsequia con varios 
naturales que se aplauden. Repite 
con otros excelentes muletazos, h in -
cándose en la cara del bicho y to-
cándole las agujas. (Ovación). A la ho-
ra de la verdad, da un pinchazo sin 
igualar y al fin repite con una estocada 
colosal, que tumba al toro. La ovación 
es imponente y Lalanda corta las orejas, 
da la vuelta al ruedo y tiene que volver 
a saludar desde los medios. También se 
aplaude al interfecto, el mejor de la 
tarde. / 
QUINTO. -
Tiene por nombre «Venenoso», nú-
mero 103. No hay nada de particular en 
el prólogo, y cuando salen los piqueros 
se registra la primera caida al descu-
bierto, que oportunamente salva Vi l lal-
J . González Guerrero 
Muy e n b r e v e r e a n u d a r á 
e l n e g o c i o d e P A N I F I C A -
C I O N , lo q u e t i e n e e l g u s t o 
d e p a r t i c i p a r a s u a n t i g u a 
y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
OPORTUNAMENTE SE WIUN-
m M V PUNTOS DE VENT/i 
ta. El segundo quite lo hace Manolo, 
superiormente, y el tercero Marcial, que 
remata de rodillas. Al últ imo refilonazo 
acude el primer diestro, que abanica al 
toro. (Palmas a los tres). 
Sin pena ni gloria pasa el tercio de 
banderillas, y Villalta se arma de muleta 
y estoque iniciando una faena estupen-
da, con pases de pecho y naturales, re-
matándola con el toque de los cuernos 
y testuz de su víctima con toda tranqui-
lidad, pues el toro está quedado, y por 
ello se hace pesada la faena de prepa-
rarle a bien morir. Tras algunos intentos 
con poca suerte, clava media y luego 
descabella, al segundo intento. (Muchas 
palmas.) 
SEXTO. 
Responde por «Camarero» y está 
marcado con el 107. 
Bienvenida le lancea sin lucimiento, 
porque el animal no le acude, y por ello 
de los refilonazos que toma de los vari-
largueros, sale suelto, no permitiendo 
hacer nada en los quites. 
Cumplen los rehileteros corno pue-
den, y cuando Bienvenida se va hacia el 
toro, armado de los trastes de matar, 
encuentra al marrajo con poquísimas 
ganas de acudir al engaño. Previos unos 
pases de preparación, y aligerando la 
faena, se tira a matar, teniendo la suer-
te de agarrar una entera, que basta. 
(Ovación a la inteligencia y a la bre-
vedad. 
En resumen: El público salió satisfe-
chísimo de la corrida, pues hace mu-
chos años no se ha visto una parecida 
en esta plaza, y ha sido de las más com-
pletas que se ven en estos tiempos, 
pues el ganado, sin ser codicioso y de 
poder resultó aceptable. El mejor, el 
cuarto, que dió a Marcial ocasión de 
bienquistarse con el público, para bo-
rrar su apatía en el primero. 
Villalta trabajó con ganas de agradar, 
y demostró valentía y estilo en la suérte 
final; y el chico de Bienvenida conquis-
tó las simpatías del respetable, por su 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y esíuDios: cal c Romero HobUfc) mmiro 15 - ñUTíQUíRR 
HORAS: DE & A 12 Y DE 3 A 5. 
Estudios agronómicos,—Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agricolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas.—Saneamientos.—Traídas de aguas.—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre ios cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡ IMPORTANTE! = M A P A S A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pérez Molina - Perito agrónomo oficial 
L o s días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses . L o s demás días en Málaga 
Calle Barroso, número 5—Teléfono 1036. 
gracia torera y afán de lucirse con los 
trapos, ya que con el estoque no puede 
hacerlo por falta de estatura y músculos. 
LA NOVILLADA DEL VIERNES 
Este día, con novillos f^ e don Alfonso 
Cubero, de Cabra, se ha celebrado el 
espectáculo anunciado, actuando los 
diestros Paco Recio, de Málaga, Joa-
quín Montoya, de Sevilla, y Francisco 
Hernández «Antequerano». 
En la sombra hay una buena entrada 
y en el sol muy medianita. 
Preside el jefe de Policía señor Guir-
val, y ocupan el balconcillo otras auto-
ridades, médico forense, inspector de 
Sanidad, veterinario, etc. 
El paseo de las cuadrillas se hace a 
los acordes de un bonito pasodoble in -
terpretado por la Banda municipal. 
Suena el clarín, y abre plaza el pri-
mero, que es negro; y sin hacer caso 
de capotes, ni de la intervención del 
primer espada, pasamos al tercio de 
banderillas, cumpliendo medianamente. 
Brinda Paco Recio, y después de va-
rios muletazos, deja media contraria. 
Una vez sacado el estoque (en cuya 
faena se echó un rato largo), pincha 
otra media, sin efecto, y el bicho cae 
al segundo intento. 
Montoya, veroniquea bien al segun-
do de la tarde, y los rehileteros cum-
plen. Coge los trastes y con decisión 
da unos pases con valentía pero con 
poco lucimiento y clava sin consecuen-
cias; después coloca una media buena 
que basta. 
Cuando sale el tercero, que también 
es negro, nuestro paisano Paco Her-
nández, le veroniquea ceñido, y des-
pués de cumplir los de las banderillas, 
coge la muleta y va a brindar a don 
Agustín Blázquez Pareja. Algo embaru-
llado muletea al bicho, que está que-
dado; pero valiente, perfila y pincha en 
nueso; repite con media un poco tra-
sera que mata. (Palmas). 
Negro es como sus anteriores her-
manos el cuarto. Paco Recio intenta 
veroniquear y no se luce. Los de los 
Palitroques dejan par y meuio. Recio se 
va al bicho y alcanza uno de pitón a 
rabo bueno..., y nada más. Consigue 
una estocada delanterilla y un desca-
bello rápido. (Aplausos a la b ievedal ; 
saluda en los medios). 
El quinto es cárdeno con una cuerna 
de respeto; n ingú" lance en el primer 
tercio y los rehileteros cumplen. 
Montoya brinda en el centro de la 
plaza; muietea decidido y se le aplaude 
un buen molinete. A la hora de pinchar 
deja media un poco tendida, y sacando 
el estoque, descabella al primer intento. 
(Se le concede la oreja y dió la vuelta 
al ruedo). 
Negro y gacho de cuerna es el sexto. 
Nuestro paisano lo tecoge y da cuatro 
verónicas de las buenas, que emocio-
nan. Los de las banderillas cumplen. 
El «Antequerano» brinda a don José 
Moreno Pareja, y yéndose al toro..., 
a este torero se le ve la valentía, pero 
no consigue lucirse porque le hace falta 
ese desenvolvirriento je brazos ne-
cesario para darle «lo suyo» al toro y 
quilárselo de encima, para después vol-
F. A r r i e t a 
D E N T I S T A 
Consu l ta diar ia; de 9 a 1 
g de 3 a 7. 
In fante Don Fernando, 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
M A P A M I C H E L Í N 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málag.».—3 ptas. en 
«El Siglo XX>> 
ver a recogerlo. Eso tiene su simetría 
y hay que estudiarlo. 
Perfi lí bien y entrando derecho clava 
media algo tendida, después descabella. 
(Aplausos y petición de oreja). 
NO TAS FINALES 
Poco más tenemos que añadir, pues 
a la hora de escribir estas lineas aun no 
se ha celebrado la verbena anunciada 
para la noche del sáDado, y en la de 
hoy se terminarán los festejos con la 
función de fuegos artificiaies. 
Sólo hemos de decir que la i lumina-
ción del paseo, con haberse vi«to aquí 
otras de mayor «volumen» y coste, ha 
sido vistosa, siendo de destacar la o r i -
ginalidad de iluminar el arco de la Ala-
meda. La instalación ha sido hecha por 
la importante casa granadina de don 
Enrique Mendoza, que también nace 
dos años tuvo a su cargo el adorno y 
alumbrado del patio del Casino y finca 
El Romeral, en las fiestas goyescas de 
aquel año. 
La circulación, más difícil por los 
montones de adoquines situados en la: 
Alameda y calles principales, no ha 
dado lugar, afortunadamente, a acciden-
tes lamentables, y eso que la aglomera-
ción de vehículos, especialmente en la 
tarde de la corrida de toros, fué impo-
nente. Merecen aplausos por sus acer-
tadas órdenes respecto a ese problema,, 
el alcalde señor Vidaurreta y teniente 
alcalde delegado de la circulación se-
ñor García Gálvez, así como el jefe d*1 
Policía señor Guirval y guardias a sus 
órdenes. 
Por último, nuestra excelente Binda 
municipal, que dirige el señor Ortega, 
ha dado un plausible trabajo durante 
los pasados días; sobre todo en los 
conciertos nocturnos, ejecutando obras 
musicales de gran éxitc. 
Nuestro aplauso, pues,a todos los que 
en esta feria han tomado parte en la, 
organización de festejos, y esperamos 
que las enseñanzas que de ellos se 
hayan derivado sirvan para que los que-
el año que viene se encarguen de ello 
superen el éxito. 
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Compre las ricas GALLETAS 
MARIA ART1ACH y CHIQUILIN 
SON L A S M E J O R E S SIN RIVAL 
D E VENTA EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
SOLILOQUIOS BREVES 
DOMESTICIDftO 
Me siento en un banco del Paseo e 
incontinenti me veo sitiado, asaltado 
e invadido por una nube de blancas pa-
lomas, las cuales, una vez tomada pose-
sión de mi persona, se dedican a realizar 
un simulacro de saqueo. Meten sus piqui-
tos, con ta l intento, por bolsillos y plie-
gues de mis indumentos, e intentan regis-
trarme, igualmente, boca, ojos, oídos y 
fosas nasales. En vista de lo infructuoso 
de su búsqueda, ya que no encuentran 
sobre mí n i rastro de semilla, me aban-
donan para volar a l encuentro de un 
grupo de muchachas que se acerca. Estas 
si traen buena provisión de grano, por lo 
cual las palomas realizan mi l locuras 
para apoderarse de ella. No importan 
equilibrios ni trabajos para .llegar a su 
conquista. I Jna de las chiquillas—moní-
sima por más señas—presenta granitos 
de maíz como cebo entre sus rojos labios 
y allá van las aves más atrevidas a sacar-
los delicadamente con la suave pinza de 
su pico. 
Van, vienen, revolotean, se acercan, 
huyen en un delicioso juego que encanta 
y maravilla. Pero no analices... Lo más 
bello no resiste a su terrible bisturí. 
¿Serían tan mansas, dóciles y cariñosas 
las palomas si estuviesen repletas, hartas, 
ahitas de alimento? ¿Acudirían bullicio-
sas a la vista de las lindas muchachas, si 
el buche no gri tara exigente, reclamando 
la pitanza? La niña más bella no lograría 
n i la más ligera mirada afectuosa de estas 
lindas aves, si no tuvieran hambre. En 
vez de acercarse a ella para besar sus 
labios de coral, huirían ariscas a l menor 
movimiento que hiciera para aproximar-
se a ellas. 
E l estómago nos supedita, nos obliga, 
nos tiraniza hasta domarlos restantes 
instintos. ¡Cuánta genuflexión, cuántos 
trabajos, cuántas claudicaciones nos 
obliga a realizar esta viscera exigente y 
cruel.' E l hambre, origen según Turró 
del conocimiento, lo es también de la 
esclavitud y servidumbre. ¡Hay que ver 
cuánto exige el que tiene un pedazo de 
pan sobrante a cambio de algunas m i -
gajas ' Es necesario pensar, sentir y que-
rer a l unísono con el amo.—¿No come 
m i pan?—dice—pues entonces es impo-
sible que vaya contra mí en nada. Ha de 
defender mis intereses a todo evento aun-
que sean opuestos a los sayos propios... 
Claro que el trabajo rendido no cuenta; 
no tiene valor, n i la vida, a veces, sacri-
f icada en la dura labor cotidiana. 
EMILIO. 
Visita a una nueva 
clínica dental 
Cuar.to representa una mejora y un 
adelanto para nuestra querida ciudad 
nos complace y llena de satisfacción, 
cualquiera que sea el orden de su be-
neficio. Por esto, con gusto damos 
cuenta en estas líneas de una visita 
hecha a la nueva clínica dental instala-
da por el notable odontólogo don Fran-
cisco Arriéta, estimado amigo nuestro. 
La hermosa apariencia moderna de 
la casa número 38 de calle Infante Don 
Fernando, recientemente reformada, y 
en cuyo primer piso se halla la expre-
sada clínica, predispone a ver una ins-
talación, cuidada, elegante y completa, 
como la que posee el señor Arríeta, 
que puede ufanarse de superar ahora 
mismo en modernos aparatos y perfec-
tas condiciones asépticas y de comodi-
dad, a las demás clínicas de la provin-
cia, incluso Má aga. 
En efecto, posee dicha clínica un 
admirable sillón Scheneider, último mo-
delo, con ins'alación de escupidera-
fuente, sistema americano, que ofrece 
el mayor perfeccionamiento para la có-
moda postura de los pacientes. 
Cuenta además con un torno Ritter 
americano, y un cuadro eléctrico, con 
aparatos para cauterio, aire caliente y 
endoscopia. 
Vimos también, un magnífico mueble 
de mármol, metal y c is ta l , en que se 
guarda un perfecto y novísimo herra-
mental, en las mejores condiciones hi-
giénicas. 
Con las mencionadas y otras instala-
ciones de la clínica, de cuya descrip-
ción hacemos gracia al lector, y la suma 
competencia y práctica que posee e! 
señor Arríeta, podemos afirmar que en 
breve contará ésta con clientela nume-
rosa y distinguida, pues tanto el pú-
blico antequerano como el de las po-
blaciones inmediatas se convencerá de 
que no tiene necesidad de ir a ninguna 
capital en el caso lamentable de tener 
un padecimiento dental. 
Por ello felicitamos efusivamente al 
distinguido odontólogo, a quien desea-
mos obtenga muchos éxitos y prospe-
ridad en su profesión.—R. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"LH CI1STI1S11 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE M m i L DE BUEGOS 
ANTEQUERA 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la matrícula para los individuos 
acogidos a la reducción del servicio en 
filas (cuotas), en la Escuela Mil i tar ofi-
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representación en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicil io del capi-
tán don Félix Barandica. 
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IDOS ILLA 
Real izamos por final de temporada 
5 . 0 0 0 m e t r o s e n r e t a l e s de 6asas( Crespones, Foulares, Alpaquitas, Etamines' 
Popelines, Percales, etc. a p r e c i o s i r r i s o r i o s 
Para la feria 
Ultimas novedades en artículos para vestidos 
E S P L E N D I D O S U R T I D O en Camisas caballero. — Medias. — Calcetines. 
Extensas colecciones en pañuelos de talle, Mantoncitos de punto, Mantones bordados. 
P R e c i o s muy Bñ^ñcos T E J I D O S S E V I L L A 
LO QUE VEM05... 
Cualquier mañana, a lo mejor, cuan-
do más tranquila está la calle, el ruido 
del motor y la bocina de un «auto>, y 
luego otro y otro..., viene a intrigarnos. 
¿Qué pasa para este tragín mañanero? 
Nada; lo de siempre. La ya típica cara-
vana que va a pasear por las calles de 
Málaga para pedir algo o protestar de 
alguna cosa, y que allí, al pasar, diga la 
gente: las «cosas> de Antequera... 
La divertida actualidad ha girado en 
los pasados dias en torno de la danza. 
Bailar o no bailar, he aquí la cuestión. 
Esta, como es de cajón, gira al compás 
que le tocan: empieza con el lento 
vals, culmina en el desenfrenado chár-
leston, y, al final, vuelve a recuperar 
sus fueros la ley de la inercia..., y hasta 
que otra vez surja el pretexto para la 
zarabanda automovilistica. 
Aqui , en Antequera, no haremos nun-
ca las cosas a su tiempo y por su sitio. 
Si se hicieran, no habría cuestiones ful-
minantes ni se tropezaría con dificulta-
des casi insuperables por falta de tiem-
po. Gozamos con la improvisación y el 
alarde de ganar tiempo al tiempo, y el 
entusiasmo se exacerba ante los obs-
táculos. Tal vez esto sea lo que hace 
más sabroso el goce de lo conseguido, 
más que la cosa misma. 
Comenzó la semana con danza de 
<!autos>, de telegramas, de apóstrofes y 
comentarios. La imperiosa necesidad de 
bailar, de cierto número de exsocios 
de una sociedad distinguida, promovió 
la improvisación de un club; y en un 
campo de rastrojos surgieron mágica-
mente unos pilares y unos jardines, 
Unos «hongos» de sombra y unos sillo-
nes de mimbre. Pero... 
Pugna de antagonismos y privilegios. 
El poder del dinero y el poder de la 
autoridad frente a frente. En el fondo, 
rivalidad de infljencias, pleitos de fa-
milia. Al pueblo medio y bajo no le 
interesa esto más que por curiosidad y 
por lo que pueda alcanzarle de las sal-
M la m u m m fle 
MANTONES 
BORDADOS 
iiie psila loy ei sis mpra-
| la 
C a s a Berdún 
Varias de estas mates ta si 
iorflaflas ei AiteiDera i los ta-
picaduras, que sí le alcanzan, y no en 
su beneficio piecisamente. , * 
Después de los crbildos y cabildeos, 
rumor de dimisiones y de acontecimien-
tos; nada... Un ratito de música. 
¡Puede el baile continuar! 
Gefe de Veriara 
H E L A D O S 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, ietc 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento n i 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
José González Reig 
l e a 
i 
t 
le veie a 
1 
tieio, nor MO íesetas. 
S e ALQUILA 
en calle Campaneros, 9, casa con 
dos pisos y buenos patíos, por 70 pe-
setas.—f^azón: Romero Róbledo, 22 , 
SE VENDE 
un molino de azúcar, seminuevo. 
Razón en esta Administración. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina. —Encarnación, 32. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a part i -
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
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JABON 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1 8 4 : A K n r E Q U E R - A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
I- N O T I C I A S 
PASANDO LAS FIESTAS 
Son muchos los paisanos e infinidad 
los amigos que con ocasión de las pa-
sadas fiestas hemos visto en ésta, y de 
los cuales recordamos los siguientes: 
El director general de Minas y Com-
bustibles, exdiputado a Cortes por este 
distrito, don José de Luna Pérez. 
Don Francisco Blazquez Bores, culto 
médico en Sevilla, y familia, y sus her-
manos don José, administrador de Adua-
nas de Ayamonte, y don Rafael, juez 
del partido de Ronda. 
Don Francisco Checa Perea, arqui-
tecto residente en Madrid, y su herma-
no don Agustín, médico en Villanueva 
de la Concepción, y señora. 
Don Francisco Checa Quererro, fis-
cal de la Audiencia de Huelva y familia. 
Don Antonio Ruiz López, magistra-
do, juez del distrito del Campillo, de 
Granada, con su señora e hijos, que se 
hallan veraneando en finca de este tér-
mino. 
Don Fernando Moreno G. de Anleo, 
secretario de Audiencia, de Córdoba, y 
familia. 
Don José Gómez Rojas, oficial de la 
Guardia civil, y señora. 
Don Juan Ximénez de Enciso,teniente 
coronel de Infantería, con residencia en 
Málaga, y familia. 
Don Ignacio Muñoz Rojas, abogado 
del Estado, en Madrid, y su hermano 
don Juan, oficial del Cuerpo Jurídico 
Militar, que procedía de San Sebastián. 
Don Pedro Cerezo Berdoy, señora e 
hija, de Málaga. 
Don |ulio Macías, corresponsal de la 
United Press of América, residente 
desde hace muchos años en Madrid. 
Don Manuel Aguila Collantes, farma-
céutico de Ceuta, y familia. 
Don Juan Jiménez, médico de Herre-
ra, y familia. 
Don Antonio Checa Palma, médico 
de Málaga. 
También hemos saludado a don Pe-
dro Aguilera, encargado de la sucursal 
de la sociedad «Cros>, en Ronda; don 
Juan Ramón Guerrero, técnico electri-
cista de la central de Algarinejo; don 
Rafael Artacho, industrial de Luceria, y 
familia; don Abundio Gozálvez, propie-
tario de Badolatosa, y su hermano don 
José María, de Sierra Yeguas. 
PETICIÓN DE M A N O 
Para nuestro amigo don Francisco 
García Ruiz, ha sido pedida la mano de 
la simpática señorita sevillana, María 
Ruiz de los Ríos. 
Por don Antonio García García, y para 
su hijo don Francisco, ha sido pedida 
la mano de la simpática señorita María 
de la Palma Sánchez, a su hermano don 
Juan Sánchez Macías, residente en Te-
tuán. La boda será en breve. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña doña Luisa 
Mantilla, esposa de don Rafael García 
Gu i ie t . La neófita ha sido bautizada el 
viernes, siendo apadrinada por su abue-
la materna y el diestro Nicanor Villalta, 
amigo íntimo del señor García Guidet. 
Enhorabuena a dicho matrimonio. 
ENFERMA 
En Granada ha sufrido una delicada 
operación nasal, la señorita Paz López 
Guerrero. 
Su estado es satisfactorio, de lo que 
nos alegramos, desáindo su pronto 
resíablecimiento. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado secretario particu-
lar del señor alcalde el oficial de la 
Secretaría don Rafael Chacón Herrera. 
Nuestra enhorabuena al estimado 
amigo. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Jesús y pasa durante 
los días 25 al 27 a la iglesia de las Des-
calzas. Del 28 al 30, en Madre de Dios. 
BESALAMANO 
El nuevo alcalde don Santiago V i -
daurreta Palma, ha tenido la atención 
de comunicarnos su toma de posesión, 
en cuyo cargo se nos ofrece. 
Muy agradecidos, le reiteramos nues-
tra felicitación, ofreciéndole nuestra mo-
desta ayuda para cuanto redunde en 
beneficio de la ciudad. 
N U E V O OFIC IAL DE PRISIONES 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Antonio Faraco Corral, nuevo ofi-
cial de la Prisión de este partido, y el 
cual procede de Málaga. 
Sea bien venido. 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
El día del gran Padre y Doctor de la 
Iglesia, San Agustín, habrá, además de 
la misa de siete, otra cantada, a las nue-
ve, en honor del santo. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Con motivo del X V centenario de la 
muerte de San Agustín, celebrará la 
comunidad de Agustinas (Madre de 
Dios), un solemne tr iduo, cuya función 
principal será el día 28, a las nueve y 
media, estando el panegírico a cargo 
del M. R. P. Guil lermo de Ardales (ca-
puchino). 
Las funciones de tarde serán a las 
seis, predicando el señor vicario, un 
padre trinitario y el señor cura párroco 
de Santiago. 
RETIRO PARA SEÑORAS 
Tendrá lugar en la iglesia de la En-
carnación, por el R. P. Ensebio de Re-
bollar, el jueves 28, siendo por la ma-
ñana a las diez, y por la tarde a las seis. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
El periodo voluntario de cobranza de 
las cédulas personales de este año, será 
durante los días 25 de Agosto al 25 de 
Octubre. 
Lo que avisamos a los interesados 
para que no incurran en los recargos 
correspondientes. 
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L O S C A M I N O S 
Tienen el gusto de participar al público que e' próximo lunes, 
día 16, será la inauguración de su establecimiento de 
2 E J I D 0 5 V NOVEDADES. 
Infante don Fernando, 5 2 ( a n t e s c a s a V i c e n t e M a r t í n e z ) 
INSTITUTO L O C A L DE SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Se hace saber por medio del presente, ' 
que ios alumnos libres de este Instituto 
local, así como los que deseen matricu-
larse de ingreso en el mismo, pueden 
hacer la matrícula desde el día de, la 
fecha, advirtiéndoles que dicho plazo 
expira el día 31 de los corrientes.— 
Antequera 16 de Agosto de 1Q30.—El 
secretario accidental, José Ortega. 
R e P R e s e N T f l N T E 
Casa de Barcelona con agencia de 
fábricas importantes extranjeras busca 
representante activo y bien introduci-
do con residencia permanente en 
Antequera. Serán tomadas únicamen-
te en cuenta solicitudes indicando 
detalladamente las casas que ya re-
presente el solicitante. Escribir indi-
cando referencias a P. 4847 B. Apar-
tado, 228,—Barcelona. 
CAJA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS 
DE ANTEQUERA 
Por acuerdo del Consejo, se abre 
un concurso, desde ahora hasta el 20 de 
Septiembre próximo, para proveer las 
vacantes que resultaran de las cinco 
becas que costea esta entidad en el 
Instituto Local de Segunda Enseñanza. 
Las solicitudes se deberán dirigir al 
presidente de la Caja de Ahorros y 
Préstamos. 
Antequera 17 Agosto 1930. —El Secre-
tario, Manuel Gallardo Gómez. 
F Ú T B O L 
Esta tarde, habrá un encuentro amis-
toso entre los equipos Unión Sporting, 
de Málaga, y Club Balompédico dejésta. 
AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
El día 27, a las nueve de la noche, se 
celebrará junta general; rogando la asis-
tencia a todos los afiliados por tener que 
tratarse de asunto del mayor interés. 
COSMOPOLIS 
La gran revista, notablemente refor-
mada y mejorada por su nueva edito-
rial, y reducido su precio al de U N A 
PESETA, acaba de publicar el número 
correspondiente a Agosto. 
Da venta mm la l ibrar ía <EI Siglo X X > 
B.MLES Y VERBENA 
Se han celebrado con brillantez los 
bailes anunciados, en el Recreativo, du-
rante los días de feria, y asimismo tuvo 
gran animación la verbena de anoche. 
El patio central y los inmediatos lucie-
ron bonita iluminación instalada por el 
electricista granadino seflor Mendoza. 
Hubo muchas mujeres bonitas, atavia-
das lujosa y típicamente, y el baile se 
prolongó hasta la madrugada. 
También el nuevo club Albariza, dió 
el jueves una fiesta, con motivo de la 
bendición del campo de tennis y caseta 
construida en el terreno que ocupa, 
inmediato a !a Glorieta. 
Esta noche se repetirán los bailes en 
ambos centros de recreo. 
RRA GUe 
«Tosca? 
O * venta « • la l ibrar ía «El Siglo XXy. 
INSPECCIÓN DE ABASTOS 
Por la inspección veterinaria han sido 
retirados del mercado público cien k i -
los de almejas, 85 de guifa y diez de 
bacalaíllas en malas condiciones para el 
consumo. 
También ha sido impuesta por la 
Alcaldía una inulta de 150 pesetas a 
José González Espinosa, por vender la 
carne de los toros lidiados en feria, a 
mayor precio del autorizado. 
EL CENSO ELECTORAL 
En la tablilla del Juzgado Municipal 
se hallan expuestas las listas del Censo 
electoral de esta ciudad, y durante el 
plazo que expira el día 3 de Septiembre 
próximo podrán presentarse las recla-
maciones oportunas. 
«ESTAMPA» 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en El Siglo X X 
GRAN CIRCO FERRONI 
Este afamado circo, que ha constituí-
do la atracción principal de la feria por 
la notable compañía que presenta, dará 
funciones desde ías siete de esta tarde. 
En reciprocidad con las atenciones 
recibidas de ebte simpático público, en 
las funciones de hoy tendrán entrada 
gratis todas las señoras y señoritas que 
vayan acompañadas de un caballero; y 
los niños menores de diez años sólo 
abonarán, 25 céntimos. 
Últimas funcionas. No deje de ver 
la Compañía que presentan lo? Ferroti i . 
«NOVELAS Y CUENTOS» 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal en cuadernos, de 
20 céntimos la obra completa, está de 
venta en «El Siglo X X . . 
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L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distrites). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
CRONICñ DE S U C E S O S 
LOS «FERIANTES* INDESEABLES 
La activa vigilancia desplegada por la 
.Policía durante 'a pasada feria, ha teni-
do el más halagüeño resultado, ya que 
en esta crónica de sucesos no tenemos 
que consignar hoy ni uno propiamente 
atribuible a la aglomeración de perso-
nal forastero, entre el que se desplaza 
siempre cierto número de gente malean-
te. La perspicacia y prácticas policia-
cas que posee el jefe de dicha fuerza 
don Enrique Guirval, y la actividad de 
sus subordinados, ha dado por resulta-
do la detención de treinta y ocho indi-
viduos, entre carteristas, timadores, des-
cuideros, palquistas y demás «oficios» 
en que se dividen los amigos de lo 
ajeno. 
Tanto por ese servicio como por el 
de regular !a circulación con el celo que 
hemos visto, y que ha evitado en abso-
luto los incidentes que hubieran podido 
sobrevenir, dado el haberse reunido 
aquí en la tarde del jueves, varios cien-
tos de automóviles con motivo de la 
corrida, creemos que debemos tributar 
y tributamos en nombre del pueblo un 
aplauso al expresado jefe y guardias 
municipales, que como en otras ocasio-
Fies seguramente serán gratificados por 
el Excmo. Ayuntamiento por su extra-
ordinarios trabajos. 
' GOLPES, RIÑAS Y PALABRAS 
GRUESAS 
Por maltratar en la calle Estepa a una 
muchacha hijastra suya, dándole fuerte 
^olpe en la espalda, ha sido denunciado 
Francisco Velasco Martín, de calle Lo-
zana. 
En el hospital fué curado José Lara 
Delgado, de 14 aflos, zapatero que vive 
en la Carrera, el cual presentaba una 
erosión en la región temporal izquierda, 
producida por Manuel Morales (a) Bata-
to, de una bofetada. 
El inspector de arbitrios Francisco Oil 
Martín fué curado en el mismo centro 
benéfico, de unas erosiones en la cara 
y cuello, que le produjo en la plaza de 
Abastos, Adoración Arévaío Garrido, 
que habita en la calle Juan Adame. 
Ha sido denunciada la vecina de calle 
Herradores María de la Cruz Henares, 
por haber maltratado de palabras a Pura 
de la Torre Cruces. 
En la esquina de la calle Camberos 
se originó una trifulca entre los herma-
nos José, Antonio y Alberto Rodríguez 
Zurita, habitar.tes en el Alba'cín, y unas 
prójimas de la expresada calle, resultan-
do el Antonio con una herida de la cual 
fué curado en el hospital. 
También ha habido una cuestión 
entre el electricista Juan Martín Bravo y 
Rafael Martín Romero, habitante en 
calle San Miguel, porque el primero 
regañó a un hijo del segundo que se 
puso debajo de la escalera en que estaba 
subido. 
El Rafael Martín maltrató de palabra 
y obra al electricista, y según parece le 
amenazó con una navaja. 
C O N A T O DE INCENDIO 
En la noche del lunes se produjo alar-
ma en la Calzada, porque en una tienda 
establecida en el número 20 de dicha 
calle, propiedad de Manuel Ortiz Prieto, 
se había prendido fuego a una lata de 
petróleo, amenazando las llamas con 
quemar la estantería y demás artículos. 
La oportuna intervención de varios 
obreros y otras muchas personas qüe 
acudieron al lugar del siniestro, evitó 
que éste revistiera carácter de gravedad. 
P A L I L L O S para ios D I E N T E S \ 
(Calidad éxtra-superidr) 
De venta en E l Siglo XX.—Antequera 
ESTUPENDA GOüEC-
GIÓN DE ABANICOS 
CASA CAÑAS 
P e r f u m e r í a , e n c a j e s , t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
n e s , m e d i a s , c a l c e t i n e s , l i g a s , t i r a n t e s , a r t í c u l o s p a r a 
r e g a l o s , lozakcr is ta l , a l u m i n i o . 
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yiomoyius j C H E V R O L E T CAIIIIOIIES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sns incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionar ios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S V L A V D fl 
M A L A 6 A 
Sucursa l en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
M E S O N E S , 1 8 
D 6 P O R T 6 S 
ANTEQUERA F. C , 3. 
BETIS BALOMPIÉ, 2. 
A las cinco y media, y a las órdenes 
de Chacón, se alinean los equipos de la 
siguiente forma; 
Real Betis: Mellado; Felipe, Hernán-
dez; Peral, Torres, Reina; Tru j i , Pipi, 
Rosendo, Telera, Paquillo. 
Antequera F. C.: Hucha; Tomé, Prie-
to; Gómez ( L ) , Segura, Gómez (J.); Ar-
jona, Esteban, Rosales, Sorzano, Pardo. 
Después de los hurras de rigor, saca 
el Betis, que juega en contra del sol, y 
lleva el balón a los terrenos de Hucha, 
devolviendo bien la defensa. Contraata-
ca el Antequera y se establece nivela-
ción en el juego. Los sevillanos se en-
tienden mejor que los locales, por lo 
que son de más profundidad sus avan-
ces. A medida que transcurre el t i tmpo 
se afirman los aníequeranos, que con-
siguen poner en peligro la puerta de 
Mellado, que éste defiende bien. 
Hucha devuelve airosamente algunos 
chuts. Le secunda muy bien Tomé, que 
está hecho un jabato de valiente. Sin 
embargo, no pueden evitar que una 
arrancada del adelante sevillano termi-
ne en tanto. 
La linea media nuestra establece com-
petencia con la sevillana, abundando 
•os pases y cortes de juego. El partido 
se lleva a gran tren y el publ icóse 
anima con la sucesión de bonitas juga-
das a cargo de unos y otros. 
El equipo local se esfuerza por con-
seguir el empate, y se llega al descanso 
con el marcador 1-0 a favor del Betis. 
Antes de comenzar el segundo tiem-
po se emitían juicios contradictorios so-
bre el resultado del encuentro. Pero 
llegamos a él y vimos cómo el Ante-
quera se crecía, y que un buen pase de 
Segura y una indecisión de la defensa 
sevillana, eran aprovechados por Gó-
mez (L.) para empatar. 
A partir de este momento los ánimos 
se exaltan más de la cuenta y el juego 
se endurece, llevando la peor parte los 
del Betis. 
Una mano que castiga Chacón y que 
Segura tira, colándose el balón en la 
ied mediante la intervención de Gómez 
(L.) con su acoso a la puerta. 
Poco después, otra falta del Betis, 
que se encarga de ejecutar Pardo y que 
Esteban remata limpiamente de cabeza, 
consiguiendo el tercero. 
Los sevillanos buscan afanosamente 
el gol que los acerque al del empate, 
pues es de suponer no les convenza el 
que un equipo de pueblo les haga ne-
cesaria la adquisición de un saco. Poco 
antes de terminar el encuentro consi-
guen el segundo, fruto de un bien lle-
vado ataque. Pero ya es tarde para la 
igualada, y los aníequeranos se defien-
den y atacan como los buenos. 
Llega la pitada final y el marcador 
señala un honroso 3-2 favorable al An-
tequera, desbordándose el entusiasmo 
de los istas y de los que no lo son. 
El partido ha dejado satisfecho a to-
dos... menos a los sevillanos. Ha sido 
una tarde magnífica la del miércoles. 
Mucha técnica y mucha cohesión por 
parte de los sevillanos. Mucho entusias-
mo y coraje por parte de los nuestros. 
En conjunto, el Betis dominaba la 
situación por la compenetración de sus 
líneas, que se entendían mejor que los 
de casa. 
Pero los nuestros, suplían la falta de 
entrenamiento de conjunto con las de-
cisiones de sus individualidades, entre 
las que destacaban Segura, Pepe Gó-
mez, Tomé, Hucha y Pardo. Seguían-
les en méritos Sorzano, Arjona, Luis 
Gómez (mejor en la delantera que de 
medio). Prieto, Rosales y Esteban. 
De tos forasteros destacaron Torres, 
Pera!, Mellado y Felipe. 
Hubo de extraordinario en el pro-
grama una formidable cabeza de Tomé 
en la de Telera, que tuvo que pasar a 
la jurisdicción de Miranda con una bre-
cha regular, de pronóstico leve (salvo 
complicaciones). Y Tomé como si nada. 
¡Si tendrá dura la cabeza! 
Au nque la actuación de Esteban no 
nos convenció, hemos de reconocer, 
sin embargo, que su gol fué el mejor 
de los cinco por la limpieza de su eje-
cución. Vaya esto en descargo de la 
prevención acusada durante todo el en-
cuentro. 
Bien Chacón y encantado el respe-
table. 
E. QUIPIER 
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El día 16 se reunió el pleno del Ayun-
tamiento bajo la presidencia del señor 
Vidaurreta Palma y con asistencia de 
los señores García Qálvez, Sánchez 
Puente, Cabrera Avilés, Blázquez Pare-
ja, Herrero Sánchez, Cámara López, 
Cámara González, Burgos García, Me-
jías Bermúdez, Cámara Jiménez, Casti-
lla Miranda, Mlr de Lara, Muñoz Checa, 
Casco Granados, González Molina, Pal-
ma Salguero y León Espinosa. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
seguidamente el secretario señor Vi la-
nova dió cuenta de un telegrama del 
Excmo. señor gobernador civi l de la 
provincia, en que trasladaba una Real 
orden nombrando alcalde presidente 
de este Ayuntamiento a don Santiago 
Vidaurreta Palma, quien quedó pose-
sionado del cargo que ocupaba interi-
namente. 
El nuevo alcalde dirige la palabra a 
sus compañeros, y dice que llega a la 
Alcaldía en una situación llena de d i f i -
cultades, pues ha de atender en primer 
lugar a la continuación del plan de 
grandes reformas de la ciudad, y para 
ello necesita el Ayuntamiento habilitar 
los medios económicos necesarios me-
diante la imposición de las contribucio-
nes especiales que forman parte del 
plan. Así, pues, al ofrecerse a todos en 
su cargo, solicita la ayuda y el concur-
so entusiasta del Concejo, pues sin 
aquéllos, dice, le sería imposible salir 
airoso de su delicada misión. 
El señor Sánchez Puente, en nombre 
de sus demás compañeros, le ofrece la 
ayuda solicitada y dice que están todos 
dispuestos a cooperar con el alcalde en 
la resolución de las difíciles cuestiones 
municipales planteadas. 
En el mismo sentido se expresa el 
señor Cámara González, ofreciéndole 
al alcalde también su cooperación per-
sonal. 
Seguidamente se dió cuenta de otro 
telegrama del señor gobernador trasla-
dando la autorización del Ministerio 
para correr la escala de tenientes de 
alcalde, procediéndose por tanto a la 
elección del sexto, por votación secreta. 
Esta da por resultado la designación, 
por dieciocho votos, para el expresado 
cargo, a favor de don José Castilla M i -
randa, quien seguidamente se posesiona 
del sillón correspondiente. 
Dada cuenta de la renuncia que de su 
cargo de concejal tiene presentada el 
ex alcalde don José García Carrera, y 
en atención a las circunstancias que la 
motivan, se acordó informarla favora-
blemente ante el señor gobernador 
civ i l , haciendo constar en acta el sen-
timiento unánime del Consejo al verse 
privado de la colaboración del señor 
García Carrera, y acordándose dirigir-
le un expresivo voto de gracias por su 
labor durante el tiempo que ha perma-
necido al frente de la Corporación y por 
su rasgo al renunciar en beneficio de! 
erario municipal a las cantidades que le 
conespondia percibir por gastos de 
representación. 
* . ; •- -
La liberación4 del 
hombre debí! está 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energías 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca d<? medio siglo 
de éxi to creciente. 
Aprobado por la Real 
Acadcrma de Medicina. 
os halláis débiles, decaídos, tomac 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O 
Fué aprobada por el Ayuntamiento 
la modificación del contrato celebrado 
con el ingeniero don Tomás Brioso, 
corno director de las obras de grandes 
reformas. Las modificaciones alcanzan 
a la reducción de sus honorarios por la 
dirección de las obras y la supresión del 
pago de gastos de viaje, asi como ha-
ciendo constar la obligación del señor 
Brioso de visitar las obras, como míni-
mo, una vez por semana, y siempre que 
lo requiera la Corporación. 
Quedó enterada ésta de un oficio de 
la junta provincial de Sanidad, aceptan-
do las modificaciones propuestas en 
varios artículos del reglamento del M a -
tadero de esta ciudad, y de otras reso-
luciones de la Delegación de Hacienda, 
de la provincia, aprobando la ordenan-
za del repartimiento general de ut i l i -
dades. 
También quedó enterado el Pleno de 
haberse posesionado de su cargo el 
nuevo interventor de Fondos, don Es-
teban Navas Ruiz, y se autorizó al o f i -
cial de Intervención don Juan Ortega 
Curado para sustituirle en casos de l i -
cencia o enfermedad: 
El señor alcalde dió cuenta de la 
situación actual de las obras en ejecu-
ción del camino vecinal de Antequera a 
Cartaojal. Después de breve delibera-
ción, se acordó por unanimidad requerir 
el informe del señor Letrado de la Cor-
poración y del interventor de Fondos, 
para que sirvan de base al acuerdo que 
en la próxima reunión adopte el Ayun-
tamiento. 
Y no habiendo otros asuntos, se 
levantó la sesión. 
El miércoles se reunió la Permanen-
te, con asistencia del alcalde y tenientes 
de alcaide, aprobándose el acta de la 
anterior, las cuentas y el movimiento de 
población de la semana. 
Leída la solicitud de la Sociedad 
Azucarera Antequerana, pidiendo se le 
cobre el canon anual que en justicia le 
corresponda por los beneficios de dos 
suertes de tierra de los Propios de esta 
ciudad y que se haga la inscripción de 
la cabida que en realidad tienen en el 
libro registro de Propios del Excelentí-
simo Ayuntamiento, se acordó, de con-
formidad con el dictamen del letrado de 
la Corporación, desestimarla en cuanto 
al pago de aumento de canon se refiere 
y que se haga el asiento que socílita en 
el l ibro registro, haciendo constar que 
es a su instancia, sin perjuicio de terce-
ro y sin que pueda adquirir otros de-
rechos que los que en todo caso las 
leyes le concedan. 
Se aprobó certificación del arquitec-
to, de liquidación de la obra de susti-
tución de la tubería del nacimiento de 
la Magdalena, ejecutada por el contra-
tista don Manuel Ramos. 
Se acordó dar cuenta al Pleno de 
una solicitud del contratista de las 
obras de grandes reformas señor Pini -
na, y se aprobaron varias certificacio-
nes de obras ejecutadas por el mismo. 
Se autorizó al odontólogo señor 
Arríela para colocar un anuncio en los 
balcones de su domicil io, y se levantó 
la sesión. 
j V I O S G A S ! que las mata. 
Oe venta en la l ibrería «El Siglo XX>< 
